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Perkhidmatan tren merupakan sebahagian dari sistem transit yang kini semakin 
popular dalam pembangunan sistem pengangkutan awam. Kajian ini dilaksanakan 
bagi menilai tahap keselesaan penumpang di dalam koc tren di Bandaraya Kuala 
Lumpur dengan menggunakan data cerapan di lapangan dan kajian maklumbalas 
penumpang. Hasil kajian ini digunakan untuk membantu membangunkan satu sistem 
Indeks Keselesaan Dalam Koc Tren atau Railway Coach Comfortability Index (RCCI). 
Lima (5) parameter utama telah dikenalpasti sebagai indikator pengukur iaitu 
keselamatan, teknikal, keselesaan termal, informasi dan fasiliti. Kajian ini berjaya 
membangunkan satu Bulatan Parametrik RCCI bagi menggambarkan hubungkait di 
antara parameter utama dan sub-parameter RCCI. Selain itu, terdapat juga dua novelti 
hasil dari kajian ini iaitu menghasilkan persamaan RCCI serta Sistem Rating 
Alphanumeric dan Star Rating yang menentukan tahap keselesaan penumpang di 
dalam koc tren. Hasil dapatan kajian menunjukkan LRT Laluan Ampang telah 
menjana nilai indeks RCCI bersamaan dengan ‘B3’ atau 5 Bintang manakala LRT 
Laluan Kelana Jaya telah menjana nilai Indeks RCCI bersamaan dengan ‘B2’ atau 6 
Bintang. Perbandingan dijalankan di antara hasil kajian di lapangan dengan 
maklumbalas penumpang mendapati tiada perbezaan yang ketara bagi pandangan. 
Bagi menentukan Indeks RCCI juga boleh digunakan untuk sistem pengangkutan 
transit tren yang lain, proses verifikasi telah dilakukan. Hasil mendapati nilai Indeks 
RCCI bagi sistem Monorel adalah ‘C3’ atau bersamaan dengan 4 Bintang. Ia 
menunjukkan sistem LRT mempunyai tahap keselesaan penumpang di dalam koc yang 
lebih baik berbanding dengan sistem Monorel. Oleh itu, sebagai kesimpulan, kajian 
ini telah mendapati RCCI bagi kedua-dua sistem LRT adalah pada tahap yang baik. 
Diharapkan Sistem Indeks ini dapat disesuaikan sebagai indeks yang menilai 
keselesaan penumpang dalam sistem pengangkutan awam yang lain. Di jangkakan 
terdapat beberapa parameter mungkin perlu diselaraskan bergantung kepada jenis 
























Train service is an aspect of the transit system that is gaining popularity in urban transit 
systems. This research evaluated the level of passenger comfortability in rail coaches 
for trains in Kuala Lumpur city using field observations and passenger feedbacks 
surveys. The results lead to the development of a rail coach comfortability index 
acronymed, RCCI. Five main parameters were determined as the indicators for 
measurement, that is, safety, technical, thermal comfort, information and facility. This 
research successfully developed an RCCI parametric circle which describes the 
correlation between the RCCI main parameters and sub-parameters. Two new working 
frameworks were also proposed, that is, the RCCI Conceptual Framework and the 
RCCI Operational Framework. Furthermore, two novel outcomes emananted from the 
study, that is, the RCCI equations and the establishment of the RCCI Alphanumeric 
and Star Rating System which determines the level of passenger comfort in train 
coaches. An outcome of the study revealed that the Ampang Line LRT train coach 
generated an RCCI Index of ‘B3’ which equals to a 5 Star Rating while the Kelana 
Jaya Line train coach generated an RCCI Index of ‘B2’ which equal to a 6 Star Rating. 
Comparisons conducted between outcomes from field observations and passenger 
feedbacks revealed that there were no significant differences in opinions. In order to 
ensure that the RCCI Index can also be applied to other train transit systems, a 
verification process was conducted. The outcome for Monorail system was ‘C3’ 
equivalent to a 4 Star Rating. This shows that the LRT System has a better passenger 
comfort level compared to the Monorail system. Hence, this research has found that 
the RCCI Index for LRT system is at a ‘Good’ level. The research has also found that 
the LRT system provides better passenger comfortability level than the Monorail 
system. It is hoped that this Index System can be adapted as an index that will evaluate 
the passenger comfort in other public transportation systems. It is expected that some 
of the parameters may be adjusted depending on the type and nature of the 
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Pengangkutan awam yang efektif dan efisien merupakan nadi penggerak kepada 
pembangunan sesebuah negara maju. Sistem perhubungan di sesebuah negara 
seharusnya mempunyai kecekapan dan kemajuan dari segi perkhidmatan dan 
teknologi yang digunakan (Waris et al., 2010). Fasiliti pengangkutan awam yang 
efektif dan efisien akan meningkatkan tahap penggunaan sistem pengangkutan ini. 
Selain itu, pembangunan sesuatu bandar atau kawasan adalah berkait rapat dengan 
sistem pengangkutan yang disediakan. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang 
sedang membangun, khususnya di Kuala Lumpur.  
Kepentingan sistem pengangkutan awam menjadi agenda negara bagi 
menangani pelbagai masalah yang timbul dan juga peluang yang datang. Corak 
permintaan mobiliti yang disebabkan kemajuan ekonomi telah memberikan tekanan 
kepada perkhidmatan pengangkutan awam untuk terus memberikan perkhidmatan 
yang terbaik kepada rakyat (Mohd Salin et al., 2014). Peningkatan jumlah pelancong 
meningkatkan pertambahan ekonomi negara dan seiring dengan itu, sistem 
pengangkutan awam sediada perlulah memberikan tahap kualiti perkhidmatan yang 
bagus bagi memberikan keselesaan yang optimum kepada pengguna serta secara tidak 
langsung menggalakan pertambahan pengguna/penumpang pada setiap tahun. Selain 
dari memberikan perkhidmatan yang baik kepada pengguna dan pelancong luar, sistem 
pengangkutan awam yang lebih efektif juga membantu keperluan mobiliti dalam 
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